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ABSTRAK SKRIPSI 
Skripsi dengan judul “PENYIDIKAN TINDAK PIDANA CYBER 
CRIME PADA KASUS SARA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 
BP/07/1/2013/RESKRIM)” betujuan untuk mengetahui proses penyidikan Perkara 
Nomor : BP/07/1/2013/Reskrim di Polres Pati, kekuatan alat bukti elektronik dalam 
proses penyidikan kasus Perkara Nomor : BP/07/1/2013/Reskrim di Polres Pati, dan 
kesiapan penyidik POLRI atas maraknya tindak pidana dunia maya. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer 
dan data sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan 
selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai 
permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat 
ilmiah. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, proses penyidikan perkara 
Nomor : BP/07/1/2013/Reskrim di Polres Pati, dimulai dari Laporan Polisi Nomor 
: LP/352/X/2012/JATENG/RES.PATI dan LP/B/XII/2012/JATENG/RES.PATI. 
Kapolres menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 
SP.Gas/474.B/X/2012/Reskrim dan SP.Gas/577.B/XII/2012/Reskrim untuk 
menugaskan Penyidik Polres Pati melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak 
pidana serta untuk melakukan tindakan hukum berupa penangkapan, 
penggeledahan, dan penyitaan. Kemudian diterbitkan Surat Perintah Penyidikan 
Nomor : SP.Sidik/474.A/X/2012/Reskrim, SP.Sidik/377.A/XII/2012/Reskrim, 
untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana tersebut. Setelah berkas 
dinyatakan lengkap oleh JPU (P 21), Penyidik menyerahkan BP II yang berupa 
pengiriman Tersangka dan Barang Bukti kepada JPU Kejaksaan Negeri Pati, 
untuk diajukan pada sidang Pengadilan Negeri Pati. Alat bukti elektronik berupa 
hasil cetakan akun facebook an. Frans Johan Arifin yang diajukan penyidik Polres 
Pati dalam kasus perkara No : BP/07/1/2013 oleh jaksa penuntut umum dipandang 
tidak memiliki kekuatan untuk dijadikan sebagai alat bukti maupun sebagai 
barang bukti. Hasil cetakan akun facebook atas nama FRANS JOHAN hanya 
dijadikan lampiran dalam berkas perkara dan tetap diajukan ke Persidangan. 
Kesiapan penyidik Polri atas maraknya tindak pidana dunia maya telah dibentuk 
satuan cyber crime dimana dasarnya adalah Keputusan Kapolri Nomor : 
KEP/54/X /2002 tanggal 17 Oktober 2002 yaitu melakukan penyelidikan dan 
penyidikan tindak pidana khusus, terutama kegiatan penyidikan yang 
berhubungan dengan teknologi informasi, telekomunikasi, serta transaksi 
elektonik. 
Kata kunci :  Penyidikan, Tindak Pidana Cyber Crime, SARA. 
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